




















( 1 ) 連結範囲の決定基準 
( 2 ) 作成免除（連結免除） 
( 3 ) 連結禁止・連結放棄 
（以上第35巻第 4 号） 
( 4 ) 連結範囲に関する事例 
( 5 ) 1998年12月のプラン・コンタブル連結会
計規定の改正 
( 6 ) 連結会計の基本原則 
（以上第36巻第 2 号） 
( 7 ) 個別計算書類の再処理 




（以上第36巻第 3 号） 
③ 繰延税金の会計処理から生ずる再処理 
（以上第37巻 2 号，第 3 号，第 4 号） 
( 9 ) 個別計算書類の選択的再処理 
① 商法典およびプラン・コンタブル
（PCG）により認められたオプション 
（以上第38巻第 1 号） 
② D248－8 条オプション 
（以上第39巻第 2 号） 
③ 6 条オプション 
（以上第39巻第 3 号） 
(10) 外貨換算会計 
（以上第39巻第 4 号，第40巻第 1 号） 
(11) リース会計 
































































 Ａ社  Ｂ社   Ａ社  Ｂ社 
流 動 資 産 140  100  負  債 200  100 
子会社株式 360  －  資 本 金 500  200 
固 定 資 産 400  300  利益剰余金 200  100 





子会社資本金 200 子 会社株式 360 
子会社利益剰余金 100   



















子会社資本金 200 子 会社株式 360 
子会社利益剰余金 100   





















第 1 図表 支配獲得時の連結 B/S 
－潜在的評価差益を計上－ 






連 結 仕 訳 連 結 
B/S 借 方 貸 方 
流 動 資 産 140 100   240 
Ｂ 社 株 式 360 －  360 － 
固 定 資 産 400 300 60  760 
 900 400   1,000 
負 債 200 100   300 
資 本 金 500 200 200  500 
利 益 剰 余 金 200 100 100  200 
再評価積立金   60 60  
 900 400 420 420 1,000  
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子会社資本金 200 子 会社株式 360 
子会社利益剰余金 100   




連結 B/S 上維持される。この場合の連結 B/S は，






第 2 図表 支配獲得時の連結 B/S 
－潜在的評価差益を計上しない－ 






連 結 仕 訳 連 結 
B/S 借 方 貸 方 
流 動 資 産 140 100   240 
Ｂ 社 株 式 360 －  360 － 
固 定 資 産 400 300   700 
 900 400   940 
負 債 200 100   300 
資 本 金 500 200 200  500 
利 益 剰 余 金 200 100 100  200 
連 結 差 額   60  (60) 
 900 400 360 360 940 
 
第 3 図表 支配獲得時の連結 B/S 
－「のれん」の計上－ 






連 結 仕 訳 連 結 
B/S 借 方 貸 方 
流 動 資 産 140 100   240 
Ｂ 社 株 式 360 －  360 － 
固 定 資 産 400 300   700 
の れ ん   60  60 
 900 400   1,000 
負 債 200 100   300 
資 本 金 500 200 200  500 
利 益 剰 余 金 200 100 100  200 



















子会社資本金 200 子 会社株式 280 
子会社利益剰余金 100 連 結 差 額 20 
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子会社資本金 200 子 会社株式 280 



































子会社資本金 200 子 会社株式 280 




















































対照表 (B/S) が次のようになったと仮定してみよう。 
 
 Ａ社  Ｂ社   Ａ社  Ｂ社 
流 動 資 産 200  120  負 債 200  100 
子会社株式 360  －  資 本 金 500  200 
固 定 資 産 440  330  利益剰余金 300  150 
 1,000  450   1,000  450 
 
利益剰余金は当期の利益を含んでおり（処分前），
1975年 1 月 1 日以降，Ｂ社が実現した利益は50で









Ｂ 社資本金 200 Ｂ 社 株 式 360 
Ｂ社利益剰余金 150   








しかし，支配獲得時の1975年 1 月 1 日時点で連
結を実施していれば，Ｂ社株式の取得価額360と



















と，連結 B/Sは第 5 図表のように表示される。 
 








連 結 仕 訳 連 結 
B/S 借 方 貸 方 
流 動 資 産 200 120   320 
Ｂ 社 株 式 360 －  360 － 
固 定 資 産 440 330   770 
 1,000 450   1,090 
負 債 200 100   300 
資 本 金 500 200 200  500 
利 益 剰 余 金 300 150 150  300 
連 結 差 額   10  (10) 
 1,000 450 360 360 1,090 
 








連 結 仕 訳 連 結 
B/S 借 方 貸 方 
流 動 資 産 200 120   320 
Ｂ 社 株 式 360 －  360 － 
固 定 資 産 440 330   770 
の れ ん   10  10 
 1,000 450   1,100 
負 債 200 100   300 
資 本 金 500 200 200  500 
利 益 剰 余 金 300 150 150  300 
 1,000 450 360 360 1,100  
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20  フランス連結会計基準の国際的調和 (14) 
 
























おける連結 B/Sを示したものが第 6 図表である(2)。 





Ｂ 社資本金 200 Ｂ 社 株 式 360 
Ｂ社利益剰余金 100   
の れ ん 60   
 
である。この場合，のれん60は，Ｂ社株式の取得





Ｂ 社資本金 200 Ｂ 社 株 式 360 
Ｂ社利益剰余金 100   
の れ ん 60   
のれん償却費 2 の れ ん 2 
 







連 結 仕 訳 連 結 
B/S 借 方 貸 方 
流 動 資 産 200 120   320 
Ｂ 社 株 式 360 －  360 － 
固 定 資 産 440 330   770 
の れ ん   60 2 58 
 1,000 450   1,148 
負 債 200 100   300 
資 本 金 500 200 200  500 
利 益 剰 余 金 300 150 100  348 
   2   

































経営志林 第44巻 3 号 2007年10月  21 
第 7 図表 サン・ゴバン社の子会社・参加会社一覧表 (1973年度) 
直接保有の主要会社に関する情報 
(千フラン) 




















子会社 (50％以上)          
Saint-Gobain Industries (France) 552 408 528 583 99.95 1 131 295 － － 1 528 573 56 361 26 151 
Pont-à-Mousson S.A. (France) 369 220 490 064 97.14 664 038 － － 1 719 455 29 655 31 464 
Société Générale Pour l'Emballage (France) 325 478 327 136 81.14 495 747 7 100 － holding 12 495 8 451 
Vegla Vereinigte Glas Werke GmbH (R.F.A.) 434 400 43 982 100.00 398 093 － － 791 400 51 172 55 725 
Sté de Participations et d'Etudes SAPE (France) 310 710 343 067 70.67 330 304 － － holding 31 768 17 566 
International Saint-Gobain (Suisse) 345 000 140 161 96.49 290 670 2 010 － holding 23 597 26 942 
Grunzweig + Hartmann und Glasfaser (R.F.A.) 162 900 162 802 78.22 288 246 － － 1 442 001 20 525 － 
Sté Eau et Assainissement Socea (France) 49 900 79 910 87.40 88 312 2 903 － 556 520 6 308 － 
Cofico (France) 10 000 11 155 99.96 76 046  － holding 8 368 5 770 
Sas de Gand (Pays-Bas) 114 353 879 100.00 63 954 9 244 － holding 7 754 4 421 
Cadamas (France) 58 549 48 591 55.63 53 256 46 033 － holding 6 651 － 
Société Immobilière de Gestion Sigès (France) 14 880 1 309 99.99 37 196 － － 2 102 230 － 
Saint-Gobain Techniques Nouvelles (France) 26 200 1 946 99.99 21 788 － － 98 404 94 － 
 小 計    3 938 945 67 290    176 490 
参加会社 (10％以上50％未満)          
Certain-teed Products (U.S.A.) 61 379 931 398 20.92 242 694 － － 2 328 500 123 154 3 732 
Forges et Aciéries de Dilling (R.F.A.) 285 075 349 357 26.81 50 669 － － 2 267 659 53 478 4 354 
Davum (France) 41 098 147 053 42.73 41 665 － － 2 811 983 18 638 3 220 
Saunier Duval (France) 32 470 111 003 17.09 31 193 － － 749 481 9 207 1 060 
Brasilit (Brésil) 118 800 73 656 27.07 28 424 － － 280 368 32 947 1 912 
Maisons Phénix (France) 20 000 18 164 21.13 27 815 － － 296 152 18 580 1 380 
その他 小 計    422 460     15 658 
フランス子会社全体 － － － 163 411 161 925 － － － 7 735 
在外子会社全体 － － － 49 879 58 825 － － － 5 139 
フランス参加会社全体 － － － 26 093 － － － － 815 
在外参加会社全体 － － － 57 686 － － － － 4 858 
 小 計    297 069 220 750    18 547 
 合 計    4 658 474 288 040    210 695 












































































資 本 金 552,408 子会社株式 1,131,295 
積 立 金 528,583 連結差額 5,488 





















（Projet de Rapport sur la consolidation des bilans 
et des résultats）」を公表した(4)。当該報告書案は，
1968年国家会計審議会「貸借対照表と損益計算書
の連結に関する勧告書第 1号（Recommandation N°1 









年 7 月 1 日以降，「情報ノート（note d'information）」
（わが国の有価証券届出書に相当）の提出企業に


































































1 . ｢第一回連結差額」概念の登場 
「連結差額」と「超過価値」の概念は廃止され，「第
















































































































rapport d'activité, p.71）。 
子会社の支配獲得により得られる経済的便益が
存在する限り，取得プレミアムは，維持されるべ






























































分 解 処 理 
原 則 
再 評 価 差 額 該当する資産へ割当て 
残 額 
取得プレミアム B/S上維持 (償却しない) 
危 険 引 当 金 B/S上維持 (利益に戻入れしない) 













































































































































































































分 解 処 理 
原 則 
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